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La tesis de investigación fue elaborada durante el año 2020, teniendo como finalidad 
mejorar el control de tramite documentario en la Unidad de Gestión Educativa Local 
de San Martin, mediante la implementación de un sistema web. La metodología fue 
cuantitativa aplicada, todo se trabajó con el diseño de investigación experimental del 
tipo pre experimental. Teniendo una muestra de 110 registros de tramite documental 
a la semana, teniendo como resultados: para el primer indicador, se logró reducir el 
tiempo promedio de registro documental actual es de 515.17 segundos, logrando 
obtener una disminución de tiempo de 90.27 segundos. Consiguiendo una reducción 
de 82.49%. en el segundo indicador, el tiempo promedio de derivación documental es 
de 1052 segundos y con la implementación del sistema web se obtuvo un tiempo de 
44.37 segundos. Obteniendo una reducción de 95.78%. en el tercer indicador, el 
tiempo promedio de atención documental actual es de 1338.45 segundos y con la 
implementación del sistema web es de 121.20 segundos. Consiguiendo una reducción 
de 90.95%. y el cuarto indicador, el tiempo de consulta documental del trámite 
documentario es de 292.40 segundos y con la implementación del sistema web es de 
42.90 segundos. Alcanzando reducción de tiempo de 249.50 segundos, representado 
en porcentaje un 85.33%. 
 










The research thesis was prepared during 2020, with the aim of improving the control of 
the documentary process in the Local Educational Management Unit of San Martin, 
through the implementation of a web system. The methodology was quantitative 
applied, everything was worked with the experimental research design of the pre-
experimental type. Having a sample of 110 records of documentary processing per 
week, having as results: for the first indicator, it was possible to reduce the average 
time of current document registration is 515.17 seconds, achieving a decrease in time 
of 90.27 seconds. Achieving a reduction of 82.49%. In the second indicator, the 
average document derivation time is 1052 seconds and with the implementation of the 
web system, a time of 44.37 seconds was obtained. Obtaining a reduction of 95.78%. 
In the third indicator, the current average document service time is 1338.45 seconds 
and with the implementation of the web system it is 121.20 seconds. Achieving a 
reduction of 90.95%. and the fourth indicator, the documentary consultation time of the 
documentary process is 292.40 seconds and with the implementation of the web 
system it is 42.90 seconds. Reaching a time reduction of 249.50 seconds, represented 
in percentage by 85.33%. 
 





I. INTRODUCCIÓN  
En la actualidad los Sistemas de Automatización de los Trámites Documentarios en 
una economía global es crítico para las diferentes naciones en pleno progreso, 
debido al costo elevado y la falta de información que estos poseen, siendo un 
componente importante de las organizaciones, en el cual se pueda tomar las 
principales decisiones y el respaldo de la competitividad de las empresas, sean 
gubernamentales y organizaciones privadas. 
En lo internacional uno de los importantes componentes que imposibilitan el real 
problema de la sociedad en los diferentes estados en vías de progreso, es el 
inadecuado uso de los sistemas de información. En diferentes instituciones públicas 
aún se llevan a cabo los procesos manuales para en diferentes procesos, como 
tramite documentario (Franco, 2016, p.2). evitando la fiscalización de los procesos 
principales de las entidades públicas, lo cual origina desactualización y pérdida de 
tiempo por la demora de los diferentes procesos. 
A nivel nacional, el uso de la tecnología se ve restringido por las precarias barreras, 
como el sistema educativo de muy baja calidad (puesto 133), también se tiene en 
calidad baja el área de matemáticas y ciencias (puesto 138), que impiden el 
desarrollo del país, en el uso de las tecnologías de información, lo cual ocasiona 
que las diferentes organizaciones no puedan ser productivos y eficientes (Gestión, 
2017, párr. 1,2). 
Las entidades públicas en el Perú, el proceso de tramite documentario se maneja 
de manera manual, lo cual tiene como consecuencia que se genere diferentes 
cobros adicionales. Además, se tiene una sola copia del expediente del trámite 
documentario, que se transporta de manera física con destino a las diferentes áreas 
de la entidad pública. La documentación del trámite documentario si se desea 
revisar un expediente, se tiene que esperar que el trámite se encuentre disponible, 
lo que ocasiona demora de tiempo e incluso destinan personal exclusivamente para 
la derivación de dicho documento. 
En el caso la UGEL de San Martín cuenta con limitaciones para el trámite 
documentario que implica en la eficiencia del servicio que se ofrece a los docentes, 
administrativos u personal que tiene que realizar algún procedimiento con la 
institución, no cuenta con herramientas de optimización digital, aplicativos o 
sistemas informáticos. Dado el caso la UGEL de San Martin, brinda atención al 
público, en el cual se realiza pagos de los servicios, pagos tributarios. De acuerdo 
a los tramites que se realizan los administrativos y los ciudadanos, se aprecia 
demoras excesivas en el registro de documentación muchas veces el usuario tiene 
que prever tiempos innecesarios para concretizar un trámite, caso similar con el 
proceso de derivación de documentos con los registros manuales se desperdicia 
tiempos para organizarlo y distribuirlos, por otro lado la consulta de documentos es 
demasiada deficiente no contándose con la trazabilidad adecuada y varias 
ocasiones la documentación no se encuentra en la ubicación que debería estar, lo 
mismo sucede con la atención de documentación muchas veces no llega la 
documentación al destino y el tiempo de respuesta es mayor. Toda esta 
problemática es generada por la carencia de sistemas informáticos que permitan 
gestionar estos procesos. 
En base de lo mencionado se formula el problema de investigación: ¿De qué 
manera el sistema web mejora el control documental en la unidad de gestión 
educativa local de san Martin 2020? 
La investigación resulto ser conveniente pudiéndose mejorar el control del trámite 
documentario que realiza la UGEL de San Martin; gracias al análisis situacional 
respecto al uso de tecnologías de información en sus tratamientos diarios respecto 
a la gestión documentaria, se pudo contar con una herramienta tecnológica que le 
permita hacer estos procesos de forma eficiente. También es conveniente ya que 
se hizo uso de tecnología libre como Jquery, Bootstrap, PosgreSQL, PHP, son 
herramientas de libre distribución, el cual no se tiene que hacer ningún pago para 
su uso. 
La investigación conto con justificación social debido a que gracias a la mejora de 
procesos en asunto del trámite documentario la UGEL pudo brindar una mejor 
calidad de servicio a la comunidad docente y administrativa, mejorando la 
burocracia y celeridad en los procesos reflejado en la buena satisfacción del usuario 
que de alguna u otra forma repercute en la educación de la provincia. 
Expuesto todo ello, el fin del presente trabajo es alcanzar los siguientes objetivos: 
desde una perspectiva general: Mejorar el control de tramite documentario en la 
UGEL de san Martin 2020, mediante la implementación de un sistema web. Y con 
objetivos específicos: primero, reducir el tiempo en el registro documental en la 
Unidad de Gestión Educativa Local de san Martin 2020. Segundo, reducir el tiempo 
de derivación documental en la Unidad de Gestión Educativa Local de san Martin 
2020.; tercero, reducir el tiempo de atención documental en la Unidad de Gestión 
Educativa Local de san Martin 2020.  y cuarto, reducir el tiempo de consulta 
documental en la Unidad de Gestión Educativa Local de san Martin 2020. 
También se planteó las hipótesis de estudio, desde una perspectiva general: H1: 
La implementación de un sistema web mejoró significativamente el control de 
trámite documentario en la unidad de gestión educativa local de san Martin 2020. 
H0: La implementación de un sistema web no mejoró relevantemente el control de 







II. MARCO TEÓRICO 
Como antecedente internacional el estudio se respalda en trabajos previos, 
(Adriazola 2017), tuvo como objetivo impulsar una propuesta metodológica hacia 
el tratamiento de archivos de liceos públicos en país de Chile, fundamentado en el 
caso del Instituto Nacional. Diseño metodológico: Experimental. Instrumentos de 
recojo de información dado por las fichas. Se concluye que los archivos 
documentales son una parte muy importante para la gestión documentaria, 
beneficiando la administración de la organización y el uso de las normas para la 
toma de decisiones. 
En la siguiente investigación de (Vásconez Portilla 2019), tuvo como objetivo 
general: Implementar un sistema de gestión documental basado en SharePoint 
para procedimientos de las Unidades Académicas de la PUCE – Ambato. Diseño 
metodológico: Analítico - sintético. Instrumentos de recojo de información dado por 
la entrevista y la observación. concluyendo: que, para el desarrollo del presente 
proyecto, se utilizó SharePoint, esta herramienta de fácil uso para desarrollar 
sistemas de gestión de documentos, lo que permitió desarrollar de manera 
correcta, cumpliendo con todos lo planeado para que los clientes finales garanticen 
la efectividad en los procesos realizados en las unidades académicas de la PUCE 
Ambato mediante el sistema. 
Luego en el estudio de (BATEOJA ARROYO 2017), tuvo como objetivo general: 
Analizar ventajas y desventajas del sistema de gestión documental Quipux. en la 
PUCESE. Instrumentos de recojo de información dado por la técnica de la 
entrevista tipo semiestructurada. Concluyendo que es evidente que la gestión 
documental en las organizaciones es un proceso clave para el desarrollo de las 
actividades, ya que garantiza seguridad de la información, denota la eficiencia de 
una organización, facilita el proceso administrativo y aporta a su desarrollo, puesto 
que permite administrar, conservar, recuperar y controlar gran volumen de 
información; en otras palabras la gestión documental tiene propósito integrador, 
motivo suficiente para implementarla en aquellas empresas o instituciones que 
deseen gestionar con calidad sus procesos administrativos.  
Seguidamente según (POZO EUGENIO 2016), en su investigación que tuvo como 
objetivo general: Desarrollar una aplicación web para la administración de 
documentos en la escuela de Ingeniería en Sistemas. Diseño metodológico: 
Experimental. Instrumentos de recojo de información dado por las encuestas y 
entrevistas. Se concluye que los principales beneficios son reducir el tiempo en el 
despacho de los documentos, además de los procesos de trámites, se redujo el 
espacio físico del almacenamiento, se evita la perdida de la documentación de los 
expedientes, además se facilita la búsqueda de documentos antiguos. 
En lo nacional se respaldó con estudios como (RAMIREZ BERROSPI 2019), que 
tuvo como objetivo general: desplegar e implementar el sistema de tramite 
documentario en la Municipalidad Provincial de Pachitea para la atención de 
expedientes. Diseño metodológico: no experimental transaccional descriptivo. 
Instrumentos de recojo de información dado por la entrevista y la observación. Se 
concluye que se mejoró en gran medida la atención de expedientes. La información 
de tramite documentario brindara la información más rápida y precisa, además los 
trabajadores podrán verificar las diferentes ubicaciones en donde se encuentran 
los trámites documentarios.  
También la tesis del autor (Cepeda Gamio 2016) que tuvo como objetivo general: 
Determinar el impacto del empleo del programa de automatización de los 
procedimientos de trámite documentario en la calidad del servicio a los usuarios 
del Hospital Nacional Arzobispo Loayza. Diseño metodológico: aplicada y cuasi 
experimental. La presente investigación concluye que la puesta en marcha del 
sistema, mejora la calidad en los diferentes servicios que brinda el hospital Loayza. 
  
 
Seguido por el estudio de (BERRIOS FERNÁNDEZ 2018), que contó con objetivo 
general decretar la asociación de la satisfacción de los usuarios de las diferentes 
oficinas administrativas con la aptitud del sistema de trámite documentario. Diseño 
metodológico: es no experimental, de un corte transversal y de tipo descriptivo 
correlacional. El instrumento de recolección de fatos fue el cuestionario de 
preguntas, además se incrementó la satisfacción de los usuarios, mejorando los 
servicios que brinda la comuna universitaria. 
Por último, se citó estudios de carácter regional y local en donde se tuvo a 
(CALDERON ESPINOZA 2018), que tuvo como objetivo general de diseñar un 
sistema web para el seguimiento de las capacitaciones financiera a los 
Microempresarios de Financiera Edificar Moyobamba. Diseño Metodológico: 
experimental. Instrumentos de recojo de información dado por las encuestas, 
entrevistas, observación y análisis de información. concluyendo: El uso de 
herramientas como lenguaje de programación PHP y el motor de BD PostGreSQL, 
hacen de éste un aplicativo fuerte y dinámico, con facilidades para una 
retroalimentación constante; también Con el diseño del prototipo del sistema 
SISCAFI, se cumplió satisfactoriamente con el objetivo del proyecto. 
Asimismo, (Noriega Muñoz 2018), en su estudio que tuvo como objetivo general: 
Mejorar la gestión inter institucional haciendo uso de un sistema integral de 
información en la UGEL El Dorado. Diseño Metodológico: pre experimental. 
Instrumentos de recojo de información dado por los cuestionarios, guía de 
entrevistas, fichas de investigación bibliográfica y el sistema. Concluyendo que el 
trámite escolar se redujo en un 95%, el tiempo de informe de supervisiones de 
redujo 79% y el tiempo de emisión y recepción documentario tuvo una reducción 
de tiempo del 85%. 
 
 
Por otro lado, (Carbajal Velásquez 2019),en su estudio teniendo como objetivo 
general: Mejorar la gestión de convocatorias y estudio de mercado del Gobierno 
Regional de San Martín – Moyobamba; implementando un sistema de información 
web. Diseño Metodológico: pre experimental. Instrumentos de recojo de 
información dado por los cuestionarios, guía de entrevistas, fichas de investigación 
bibliográfica y el sistema. Se finaliza que se logró mejorar la eficiencia en un 73% 
de ahorro en el registro de la información, además se incrementó la satisfacción 
del usuario en un 45% sobre la implementación del sistema. 
Por último, en su estudio de (Jiménez More 2019), que tuvo como objetivo general: 
sugerir la tecnología adecuada y aplicada al monitoreo ciudadano para mejorar la 
calidad de servicio de seguridad de la Municipalidad Provincial de San Martín. 
Diseño Metodológico: no experimental. Instrumentos de recojo de información 
dado por las fichas textuales y los cuestionarios de preguntas. Concluyó según la 
encuesta realizada permitió reconocer que el centro de monitoreo del área de 
seguridad ciudadana no se encuentra en su totalidad con la implementación 
tecnológica correspondiente, razón por la cual a nivel de propuesta por parte del 
investigador fue la de integrar como equipamiento tecnológico del área de 
seguridad ciudadana de la MPSM el uso de una app móvil denominada “Alerta 
Tarapoto”, la que permitió mejorar la calidad del servicio al ciudadano. 
La presente investigación se respalda en teorías vinculadas a las variables de 
estudio como son sistema web y tramite documentario, y es como sigue: 
Según (Díaz Ramos 2018), Menciona que un sistema web son aquellas 
aplicaciones que se pueden contestarse a través un servidor web o mediante el 
internet de cualquier navegador. Por otra parte, el cliente realiza peticiones al 
servidor web, en cual envía los recursos solicitados por el cliente a través del HTTP. 
Las aplicaciones web tienen su estructura HTML, que sirve para desplegar 
cualquier aplicación web y su respectivo contenido.   
 
Respecto al servidor web; (VILLADA ROMERO 2014), es un sistema en el cual 
recibe peticiones de diferentes equipos de usuarios que están conectados a la red 
local o internet. Las solicitudes son generadas por el navegador o diferentes 
equipos actualizados. El servidor web responde a estas solicitudes sirviendo la 
información que solicitan en formatos que entiendan para que los usuarios puedan 
utilizar la información y mostrarla al consumidor final. 
Asimismo, el trámite documentario Según (ARIAS FERNANDEZ 2014) ,define 
como el “registro, almacenamiento y rescate de documentos. Con o sin la vigilancia 
de estos, la empresa los registra, guarda y rescata todos los días”. 
El Modelo Vista Controlador (GONZÁLEZ CANDIA 2015), es un patrón de diseño 
de software predecible que se puede usar en muchos marcos con muchos 
lenguajes de programación, comúnmente Python, Ruby, PHP, JavaScript y más. 
Se utiliza popularmente para diseñar aplicaciones web y aplicaciones móviles 
(Doherty, 2020). 
jQuery “es una biblioteca JavaScript (JS) gratuita y de código abierto que hace 
honor a su lema, “Escribe menos, haz más” (D'Amato, 2018). “En pocas palabras, 
jQuery es una colección de código JavaScript preescrito (conocido como biblioteca 
JavaScript) que puede agregar a sus propios proyectos de codificación”(VAN 
LANCKER 2017). 
Bootstrap “es una colección gigante de fragmentos de código útiles y reutilizables 
escritos en HTML, CSS y JavaScript. También es un marco de desarrollo de front-
end que permite a los desarrolladores y diseñadores crear rápidamente sitios web 
totalmente receptivos” (SPURLOCK JAKE 2013) 
Un sistema web necesita de una base de datos para administrar la información que 
emite el cual está definido por (CAPACHO PORTILLA y NIETO BERNAL 2017), se 
define como un conjunto que se representan en entidades, interrelaciones, claves 
primarias y foráneas. Se puede almacenar grandes cantidades de información del 
mundo real. 
Metodología Iconix “es una metodología rápida y dúctil utilizada para la gestión de 
proyectos. Esta metodología pone en intensidad la retroalimentación continua 
entre el cliente y el equipo de desarrollo siendo ideal para proyectos con requisitos 
imprecisos y altamente cambiantes” (WOLFGARGAN JOENSSON 2018) 
Para la construcción del sistema web y como base fundamental es la 
programación, PHP, en el cual es un software libre, además está hecho para 
aplicaciones web que interactúan con el servidor, en el cual se genera contenido 
















3.1 Tipo y diseño de Investigación.  
Tipo de investigación. 
Aplicada: “Considera también como dinámica o activa y esta legítimamente 
asociada a la pura, que es dependiente de los hallazgos y aportes de tipo 
teórico, además se investigan problemas reales en las diferentes situaciones 
del mundo real” (Tamayo y Tamayo, 2002, p. 43). 
Diseño de investigación 
Experimental: “El diseño experimental tiene como mucho dos sentidos, una 
general y otra particular. La general se refiere a “elegir o ejecutar una acción” y 
después observar las consecuencias” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, 
p.129). 
Pre experimental: "representa una opción muy apropiada para el manejo de la 
realidad y sus variables de estudio" (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 
Tiene el siguiente esquema: 
 
 
- GE: Grupo experimental  
- O1: Es la variable dependiente antes del tratamiento (Tramite 
documentario). 
- X: Es la variable independiente o tratamiento (Sistema web) 
- O2: Es la variable dependiente después de la Tramite (Tramite 
documentario) 
3.2 Variables y operacionalización 
“Una variable o categoría viene hacer un componente que es capaz de fluctuar 
y variar donde es posible hacer una medición de tal comportamiento” 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.105). 
- Variable independiente: Sistema web. 
- Variable dependiente: Tramite documentario 
“La operacionalización se conceptualiza como la determinación conceptual y 
operacional de una variable o categoría, el procedimiento más correcto es 
realizarlo es transitar la variable a su descomposición que vienen hacer sus 
dimensiones e indicadores y con ello se plasman los ítems” (Hernández, F. y 
Baptista, 2014, p.211). 
 
 
Tabla 1: Operacionalización de variables 
VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ESCALA 
Sistema Web
Para Saldaña (2012), un sistema 
web es: “son aquellas 
aplicaciones que se pueden 
contestarse a través un servidor 
web o mediante el internet de 
cualquier navegador. 
Un sistema web es 
considerado un software 
que funciona bajo 
tecnología web y se 
necesita un navegador 
web para ser visualizada, 
es muy robusta cuando 
se trata de expandirlo 
mediante redes LAN y 
WAN 
   
Tramite 
documentario
registro, almacenamiento y 
recuperación de documentos. 
Con o sin el monitoreo de estos, 
la empresa los registra, guarda y 
recupera a diario. 
El trámite documentario 
viene ser el 
conglomerado de 
acciones que se le da a 
los documentos, 
empezando desde la 
producción, recepción, 
distribución, atención y 
consulta de documentos. 
con el objetivo de 
transmitir la información 
al destinatario final.  
Registro 
documental 














Tiempo promedio de consulta 
documental 
3.3 Población muestra y muestreo 
Población 
“También se considera como el universo poblacional que es el conglomerado 
de todos los agentes o casos que están relacionados y guardan peculiaridades 
y otras series de caracterizaciones” (Hernández, F. y Baptista, 2014, p.174). 
La población para la investigación estuvo constituida por 1450 expedientes 
documentarios que se tramitan en un mes en las 15 áreas y oficinas en la 
Unidad de Gestión Educativa Local San Martin. 
Criterios de inclusión: Documentación que se da entre las áreas y oficinas de 
la UGEL San Martin. 
Criterios de exclusión: Documentación externa que se da entre UGEL y otras 
instituciones. 
Muestra 
“La muestra representativa es la esencia o un subconjunto del universo 
poblacional, en otras palabras, es un grupo de la población que corresponden 
a la totalidad y están definidos por una serie de características al que llámanos 
universo poblacional” (Hernández, F. y Baptista, 2014, p.175). 
Debido a la limitación de tiempo y de recursos presentes en la investigación se 
empleó el método muestral no probabilístico, concretamente un muestreo por 
conveniencia a criterio propio, en ese sentido se abarcó 152 documentos en 
solo 5 área u oficinas claves de la UGEL San Martin, obteniendo una muestra 
de 110 registros de expedientes documentarios (n = 110) y fueron sometidos a 




Muestreo no probabilístico: “también es denominado muestreo direccionado, 
son basados en un proceso de selección orientado a la peculiaridad del estudio, 
dado por un criterio estadístico general aun mayor, son usados en distintos 
estudios de índole cualitativa y cuantitativa” (Hernández, F. y Baptista, 2014, 
p.189). 
3.4 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 
Técnicas  
La observación: “Consiste en observar personas, fenómenos, hechos, objetos, 
casos, situaciones, acciones, etc., con el fin de conseguir información necesaria 
para una investigación”. En esta ocasión se empleó para observar los 
indicadores de la variable dependiente. 
Instrumentos 
Guía de observación de campo: usado para medir los tiempos promedios de los 
indicadores que se ha establecido en la variable dependiente. 
Validez 
“La validez, en término general se apunta al grado en que un instrumento mide 
efectivamente la variable que pretende medir” (Hernández, F. y Baptista, 2014, 
p. 200). 
La validación del instrumento y recolección de datos fue sometido a la 
verificación, revisión y evaluación de 03 expertos que tienen un amplio nivel de 
investigación y experiencia en el tema tratado. A esto se le conoce como juicio 
de expertos y son los que dan la validez en forma independiente a los 
instrumentos usados.  
 
Tabla 2: Opinión de expertos 
Experto Profesión Grado Opinión 
01 Ingeniero de Sistemas 
e Informática 
MG en Gestión 
pública 
 
02 Ingeniero de Sistemas 
e Informática 
MG en Gestión 
pública 
 





¨Es un instrumento de medición que se refiere al grado de aplicación repetida 
al mismo individuo u objeto produciendo resultados iguales¨ (Hernández, 
2014, p. 200) 
 
Por otra parte, Chávez (2001) opina que la confiabilidad se realiza para 
determinar la precisión de los resultados obtenidos al ser aplicados en 
situaciones similares. En general, la confiabilidad hace alusión al grado de  
coherencia con que se miden las variables. 
 
Contemplando la investigación no se ha realizado la medición de confiabilidad 
porque se ha utilizado como instrumento la ficha de observación y la escala de 
medición es la razón por lo tanto no amerita medir la confiabilidad 
estadísticamente en el presente trabajo. 
3.5 Procedimientos 
Primero: se realizó los tramites de autorización en la Unidad de Gestión 
Educativa Local de San Martin, gestionado mediante una carta de autorización 
de realización de tesis, también se adjuntó la propuesta a realizarse, optando 
por el consentimiento y aceptación por parte de la institución y permitiendo 
realizar la investigación y brindándome las facilidades de acceso para la 
recolección de información. 
Segundo: se realizó la ingeniería de requerimientos para determinar las 
necesidades respecto al trámite documentario existente, después de una 
meticulosa y exhaustiva evaluación y análisis se determinó las falencias y 
deficiencias que se presentaban respecto este asunto. 
Tercero: se empezó a la construcción del sistema web, se optó la tecnología 
web por motivos de facilidad y eficiencia al momento del despliegue, se diseñó 
la base de datos en el sistema de gestión de BD PosgreSQL, para luego seguir 
con la programación del sistema mediante leguaje PHP. Se hizo uso de la 
metodología XP “Extreme Programming” o “Programación Extrema” para el 
desarrollo del software siendo una metodología ágil de desarrollo de software 
más exitosas garantizando una implementación efectiva y eficiente. 
Cuarto: se implanto y se desplego el sistema web en la Unidad de Gestión 
Educativa Local de San Martin, para luego validar ciertos errores y 
comportamiento del software mediante pruebas de calidad.  
Quinto: se obtuvo los datos requeridos para la investigación de acuerdo a los 
dimensiones e indicadores propuestos, para la estadística descriptiva se hizo 
uso del software Microsoft Excel 2016, y para la estadística inferencial se 
procesó mediante el software SPSS v.22. Con toda esa información a la mano 
se procedió a realizar las interpretaciones y con ello se brindaron las 
conclusiones y las recomendaciones que son sugerencias en base a lo 
encontrado. 
3.6 Métodos de Análisis de Datos 
“Analizar e interpretar los resultados es el proceso que consiste en descifrar los 
datos obtenidos por las técnicas e instrumentos de investigación, ya que por sí 
mismo no genera información sólida, debemos ordenar, analizar e interpretar 
dicha información para obtener los conocimientos necesarios los cuales serán 
mostrados en cuadros estadísticos, gráficos elaborados y sistematizadas con 
técnicas estadísticas” (Hernández, F. y Baptista. 2014, p.143). 
Para el análisis de datos se empleará el Software de SPSS en la versión 22.00 
ya que esta herramienta nos permitirá la captura y análisis amplio de datos para 
crear tablas y gráficos con la data del Sistema de tramite documentario.  
La investigación pretende efectuar una comparación sobre los resultados 
conseguidos en el pretest, con los resultados postest luego de la implantación 
del sistema, por medio de la comprobación de las hipótesis establecidas para 
consentir la disposición de admitirlas o negarlas. 
Pruebas de normalidad: las pruebas de normalidad más específicas son la de 
Kolmogorov, que se utiliza cuando se tiene una población superior a 50. 
Además, se tiene la prueba de Shapiri – Wilk, que se utiliza cuando la población 
es menor a 50. 
Ahora, se precisan las hipótesis estadísticas empleadas en el presente estudio:
  
H1: El sistema web mejora el tiempo de registro documental de la Unidad de 
Gestión Educativa Local de san Martin 2020. 
Hipótesis H0: El sistema web no mejora el tiempo de registro documental de la 
Unidad de Gestión Educativa Local de san Martin 2020. 
H0  =  TRDd  ≥  TRDa 
Hipótesis Ha: El sistema web mejora el tiempo de registro documental de la 
Unidad de Gestión Educativa Local de san Martin 2020. 
Ha  =  TRDd <  TRDa 
H2: El sistema web mejora el tiempo de derivación documental de la Unidad de 
Gestión Educativa Local de san Martin 2020. 
Hipótesis H0: El sistema web no mejora el tiempo de derivación documental de 
la Unidad de Gestión Educativa Local de san Martin 2020. 
H0  =  TDDd  ≥  TDDa 
Hipótesis Ha: El sistema web mejora el tiempo de derivación documental de la 
Unidad de Gestión Educativa Local de san Martin 2020. 
Ha  =  TDDd <  TDDa 
H3: El sistema web mejora el tiempo de atención documental de la Unidad de 
Gestión Educativa Local de san Martin 2020. 
Hipótesis H0: El sistema web no mejora el tiempo de atención documental de la 
Unidad de Gestión Educativa Local de san Martin 2020. 
H0  =  TADd  ≥  TADa 
Hipótesis Ha: El sistema web mejora el tiempo de atención documental de la 
Unidad de Gestión Educativa Local de san Martin 2020. 
Ha  =  TADd <  TADa 
H4: El sistema web mejora el tiempo de consulta documental de la Unidad de 
Gestión Educativa Local de san Martin 2020. 
Hipótesis H0: El sistema web no mejora el tiempo de consulta documental de la 
Unidad de Gestión Educativa Local de san Martin 2020. 
H0  =  TCDd  ≥  TADa 
Hipótesis Ha: El sistema web mejora el tiempo de consulta documental de la 
Unidad de Gestión Educativa Local de san Martin 2020. 
Ha  =  TCDd <  TADa 
3.7 Aspectos Éticos  
Los investigadores se responsabilizan de honrar la autenticidad del estudio, 
asimismo de la credibilidad de los datos suministrados por parte la Unidad de 
Gestión de Educativa Local San Martín, salvaguardando la identidad de las 
personas y los materiales que intervinieron en la investigación. 
 
IV. RESULTADOS 
La presente investigación efectuó el pre test de la situación actual de la Unidad de 
Gestión de Educativa Local San Martín. (ver Anexos D) y el pos test luego de 
ejecutar el sistema para diferenciar las hipótesis propuestas. 
Indicador 1: Tiempo promedio de registro documental. 
Análisis descriptivo. 
el Hallazgo conseguido para la investigación se pueden ver en la tabla 02. 
 
En la Tabla 02, se evalúa que la media del tiempo promedio en el registro documental 
en el pretest se logró un valor de 515.27 segundos, mientras que en el postest se 
alcanzó un valor de 90.27 segundos. En consecuencia, al realizar el cotejo entre la 
media generada en el pretest y en el postest, se alcanzó una reducción de 425 
segundos, logrando una mejoría previa al implementar la web. 
Análisis inferencial. 
Se aplicó la prueba de normalidad en el indicador tiempo promedio en el registro 
documental, la población del indicador 1 es superior a 50, por ende, se utilizó 
Kolmogorov Smirnov que es una prueba no paramétrica, la significancia es menor a 
0.05 afirma que es una repartición atípica. Se efectuó en el software estadístico SPSS 
v22, con un nivel de confiabilidad del 95%.  
Tabla 02: Prueba de Normalidad del Indicador 1 
 Kolmogorov 
Estadístico gl Sig. 
PreTest ,094 110 ,018 
PosTest ,104 110 ,005 
Diferencia ,088 110 ,037 
Elaboración: SPSS V22 
En la Tabla 03, se aprecia que la información deriva de una distribución no normal, 
debido que el valor de la significancia de la Diferencia es 0.037, es inferior al margen 
de error (0.05). De tal forma se trabajó la prueba no paramétrica de Wilcoxon. 
Prueba de Hipotesis. 
 Hipótesis Ho = El sistema web no mejora el tiempo de registro documental de la 
Unidad de Gestión Educativa Local de san Martin 2020. 
𝑯𝒐  𝐓𝐏𝐑𝐃𝒅  𝐓𝐏𝐑𝐃𝒂 
 Hipótesis Ha = El sistema web mejora el tiempo de registro documental de la 
Unidad de Gestión Educativa Local de san Martin 2020. 
𝑯𝒂  𝐓𝐏𝐑𝐃𝒅  𝐓𝐏𝐑𝐃𝒂 
 Nivel de confianza será del 95% (1  𝛼 0.95 . 
 Se trabajó con la prueba de Wilcoxon. 
 
 
Se coteja la hipótesis del indicador 1 (Z), ya que tuvo como valor (-9.104) < (0.05) 
utilizada en el nivel de significancia. De tal manera, se refuta la hipótesis nula con una 





De la Figura 02, se aprecia que el valor obtenido de -9.103, se encontró en la región 
de rechazo y el valor obtenido fue menor que Zc = -1.645, empleada en una 
significancia de valor (0.05), por lo tanto, el resultado alcanzado ayuda a demostrar 
que el sistema web disminuyó el tiempo el registro documental en la unidad de 









Indicador 2: Tiempo promedio de derivación documental. 
Análisis descriptivo. 




En la Tabla 6, se evalúa que la media del tiempo promedio de derivación documental 
en el pretest se logró un valor de 1025.00 segundos, mientras que en el postest se 
alcanzó un valor de 44.37 segundos. En conclusión, al realizar el balance entre la 
media generada en el pretest y en el postest, se alcanzó una disminución de 980.63 








Se aplicó la prueba de normalidad en el indicador tiempo promedio de derivación 
documental, la población del indicador 2 es superior a 50, por ende, se utilizó 
Kolmogorov Smirnov que es una prueba no paramétrica, la significancia es menor a 
0.05 anuncia que es una distribución atípica. Se realizó en el programa estadístico 
SPSS v22, con un nivel de confiabilidad del 95%.  
Tabla 03: Prueba de Normalidad del Indicador 2 
 
 Kolmogorov 
Estadístico gl Sig. 
PreTest ,083 105 ,070 
PosTest ,095 105 ,020 
Elaboración: SPSS V22 
 
En la Tabla 07, se aprecia que la información surge de una distribución no normal, 
debido que el valor de la significancia del Postest (0.020), es inferior al margen de error 
(0.05). De tal forma se trabajó la prueba no paramétrica de Wilcoxon. 
Prueba de Hipótesis. 
 Hipótesis Ho = El sistema web no mejora el tiempo de derivación documental de 
la Unidad de Gestión Educativa Local de san Martin 2020. 
𝑯𝒐  𝐓𝐏𝐃𝐃𝒅  𝐓𝐏𝐃𝐃𝒂 
 Hipótesis Ha = El sistema web mejora el tiempo de derivación documental de la 
Unidad de Gestión Educativa Local de san Martin 2020. 
𝑯𝒂  𝐓𝐏𝐃𝐃𝒅  𝐓𝐏𝐃𝐃𝒂 
 
 El nivel de seguridad y confianza será del 95% (1  𝛼 0.95 . 




Se coteja la hipótesis del indicador 2, (Z), ya que tuvo como valor (-8.895) < (0.05) 
utilizada en el nivel de significancia. De tal modo, se refuta la hipótesis nula con certeza 





Figura 3, se aprecia que el valor obtenido de -8.895, se encontró en la región de 
rechazo y el valor alcanzado fue menor que Zc = -1.645, usada en una significancia 
de valor (0.05), por lo tanto, el resultado alcanzado ayuda a demostrar que el 
sistema web disminuyó en tiempo de derivación documental en la unidad de gestión 








Indicador 3: Tiempo promedio en la atención documental. 
Análisis descriptivo. 




En la Tabla 10, se evalúa que la media del tiempo promedio de atención documental 
en el pretest se logró un valor de 1357.50 segundos, mientras que en el postest se 
alcanzó un valor de 113.89 segundos. En efecto, al realizar la comparación entre la 
media generada en el pretest y en el postest, se alcanzó una reducción de 1243.61 







Se aplicó la prueba de normalidad en el indicador tiempo promedio de atención 
documental, la población del indicador 3 es superior a 50, por ende, se utilizó 
Kolmogorov Smirnov que es una prueba no paramétrica, la significancia es menor a 
0.05 declara que es una distribución atípica. Se realizó en el programa estadístico 
SPSS v22, con un nivel de confiabilidad del 95%.  
Tabla 4: Prueba de Normalidad del Indicador 3 
 
 Kolmogorov 
Estadístico gl Sig. 
PreTest ,118 105 ,002 
PosTest ,074 105 ,200 
Elaboración: SPSS V22 
 
En la Tabla 11, se aprecia que la información viene de una distribución no normal, 
debido que el valor de la significancia del Pretest (0.002), es inferior al margen de error 
(0.05). De tal forma se trabajó la prueba no paramétrica de Wilcoxon. 
 
Prueba de Hipotesis. 
 Hipótesis Ho = El sistema web no mejora el tiempo de atención documental de la 
Unidad de Gestión Educativa Local de san Martin 2020. 
𝑯𝒐  𝐓𝐏𝐀𝐃𝒅  𝐓𝐏𝐀𝐃𝒂 
 Hipótesis Ha = El sistema web mejora el tiempo de atención documental de la 
Unidad de Gestión Educativa Local de san Martin 2020. 
𝑯𝒂  𝐓𝐏𝐀𝐃𝒅  𝐓𝐏𝐀𝐃𝒂 
 Nivel de confianza será del 95% (1 𝛼 0.95 . 




Se coteja la hipótesis del indicador 3, (Z), ya que tuvo como valor (-8.682) < (0.05) 
empleada en el nivel de significancia. De tal manera, se refuta la hipótesis nula con 
una seguridad del 95% y se acepta la hipótesis alterna. 
 
 
Figura  1: Región critica del indicador 3 
Elaboración: Excel2019 
En la Figura 4, se aprecia que el valor obtenido de -8.682, se encontró en la región 
de rechazo y el valor alcanzado fue menor que Zc = -1.645, utilizada en una 
significancia de valor (0.05), por lo tanto, el resultado alcanzado ayuda a demostrar 
que el sistema web disminuyó el tiempo de atención documental en la unidad de 








Indicador 4: Tiempo promedio de consulta documental. 
Análisis descriptivo. 
El Hallazgo conseguido para la investigación se puede ver en la tabla 14. 
 
 
En la Tabla 14, se evalúa que la media del tiempo promedio de consulta documental 
en el pretest se logró un valor de 249.90 segundos, mientras que en el postest se 
alcanzó un valor de 43.00 segundos. En efecto, al realizar la comparación entre la 
media generada en el pretest y en el postest, se consiguió una reducción de 206.90 









Se aplicó la prueba de normalidad en el indicador tiempo promedio de consulta 
documental, la población del indicador 4 es inferior a 50, por ende, se utilizó la prueba 
de Shapiro – Wilk, si el valor de la significancia es mayor a 0.05 se estima que la 
información posee una distribución normal. Se efectuó en el programa estadístico 
SPSS v22, con un nivel de confiabilidad del 95%.  
 
En la Tabla 15, se aprecia que la información viene de una distribución normal, debido 
que el valor de la significancia del Pretest (0.488) y para el postest (0.496), son valores 
superiores al margen de error (0.05). De tal forma se trabajó la prueba paramétrica. 
 
Prueba de Hipotesis 
 Hipótesis Ho = El sistema web no mejora el tiempo de consulta documental de la 
Unidad de Gestión Educativa Local de san Martin 2020. 
𝑯𝒐  𝐓𝐏𝐂𝐃𝒅  𝐓𝐏𝐂𝐃𝒂 
 Hipótesis Ha = El sistema web mejora el tiempo de consulta documental de la 
Unidad de Gestión Educativa Local de san Martin 2020. 
𝑯𝒂  𝐓𝐏𝐂𝐃𝒅  𝐓𝐏𝐂𝐃𝒂 
 Nivel de confianza será del 95% (1  𝛼 0.95 . 
 Se utilizó la prueba comparar medias 
 
De la Figura 5, se aprecia que el valor de t se halló en la región de rechazo con un 
valor tc=34.35 y para el valor critico es 1.833. de tal manera, se desestimó la 
hipótesis nula, asistiendo la hipótesis del investigador con la confianza del 95%. Se 
manifiesta que el sistema web disminuyó el tiempo de consulta documental en la 
unidad de gestión educativa local de San Martin. 
 
V. DISCUSIÓN 
La investigación se efectuó en la Unidad de Gestión Educativa Local de San 
Martin, situada en la Provincia de San Martín, con el propósito de optimizar el 
proceso de tramite a través de la ejecución de un Sistema web para el control de 
tramite documentario. Motivo por el cual, se efectuó un análisis pretest, por lo que 
se obtuvieron datos anteriormente a ejecutar el sistema para medir el tiempo 
promedio de registro documental, tiempo promedio de derivación documental, 
tiempo promedio de atención documental y el tiempo de consultas. 
A continuación, se mencionan los resultados obtenidos del primer indicador, 
tiempo promedio de registro documental con el sistema actual es de 515.27 
segundos, con la puesta en marcha de la implementación del sistema web 
propuesto se alcanzó un tiempo de 90.27 segundos, lo que evidenció una 
reducción de 425 segundos representados en 82.49%. la implementación del 
sistema web favoreció en reducir el tiempo de registro documental en la unidad de 
gestión educativa local San Martin. Comparando con la investigación que son 
semejantes con el autor Adriazola (2017), manifiestan incapacidad de las 
instituciones públicas para poder generar tramites documentario evitando 
transparencia en el acceso de la información, obtuvieron resultados favorables en 
el registro de tramite documentario logrando reducir en un 78%. Ante ello se puede 
apreciar que la presente investigación tiene un porcentaje de 82.49% que 
notoriamente es mayor al obtenido por Adriazola (2017) según su investigación. 
Se menciona el segundo indicador, el tiempo promedio de derivación documental 
con el sistema actual es de 1052 segundos, mediante la propuesta del sistema 
web se alcanzó un tiempo de 44.37 segundos. Lo que evidenció una reducción de 
1007.63 segundos representados en un 95.78 %. Se debe a la implementación del 
sistema web, en el cual el personal de mesa de partes desde su computador puede 
realizar las derivaciones de los documentos en tiempo real a las diferentes áreas 
de la gestión educativa. En discrepancia con los trabajos anteriores, en el cual se 
tiene semejanza con la investigación actual, el autor Vasconez (2019), manifiesta 
que el proceso de derivación de los documentos se encuentra registrados en 
cuadernillos, lo que dificulta la información hacia las distintas escuelas. el resultado 
encontrado sobre el proceso de derivación de documentos a las diferentes 
escuelas es de 89.58%. De este modo se puede decir que la investigación actual 
vence a la tesis ofrecida por el autor Vasconez (2019). 
Siguiente con resultados del indicador 3, tiempo promedio de atención documental 
con el sistema actual es de 1338.45 segundos, mediante la implementación del 
sistema web se tiene un tiempo de 121.20 segundos, logrando reducir el tiempo 
de atención documental en 1217.25 segundos representado en un porcentaje del 
90.95%. con la recomendación del sistema web, el personal administrativo tiene la 
simplicidad de poder atender los tramites documentarios de manera rápida. Estos 
resultados son semejantes a la investigación del autor Bateoja (2017), en el cual 
analiza las ventajas y desventajas de la gestión documental, garantizado una 
reducción de tiempo sobre la atención documental en un 87%. Asimismo, se puede 
apreciar que la presente investigación es claramente superior al antecedente por 
Bateoja (2017). 
Y por último se tiene el resultado del indicador 4, tiempo promedio de consulta 
documental (Pretest) es de 292.40 segundos y con la implementación del sistema 
web (PosTest) se tiene un tiempo de 42.90 segundos. De esta manera se estimó 
una reducción en el tiempo de consulta documental en 249.50 segundos, 
equivalente del 85.33%. Comparando la investigación que son semejantes con la 
tesis el autor Carbajal (2019), logrando reducir el tiempo de búsqueda de tramite 
documentario en un 73%. Pudiendo decir que la investigación actual supera la 
tesis brindad por el autor carbajal. 
De tal manera se concluye, que la presente investigación de control de tramite 
documentario es de vital importancia para la unidad de gestión educativa – local 
de San Martin. 
 
VI. CONCLUSIONES 
La presente investigación obtuvo lo siguiente en base a los descubrimientos 
conseguidos: 
1. Siguiente de la implementación del sistema web, se logró reducir el tiempo 
promedio de registro documental actual es de 515.17 segundos, logrando 
obtener una reducción de tiempo de 90.27 segundos. Consiguiendo una 
reducción de 82.49%. 
2. Obtuvimos el tiempo promedio de derivación documental es de 1052 
segundos y con la implementación del sistema web se consiguió un tiempo 
de 44.37 segundos. Consiguiendo una reducción de 95.78%. 
3. Se puede recobrar el tiempo promedio de atención documental actual es 
de 1338.45 segundos y con la implementación del sistema web es de 
121.20 segundos. Consiguiendo una disminución de 90.95%. 
4. El sistema web acrecentó el tiempo de consulta documental del trámite 
documentario es de 292.40 segundos y con la implementación del sistema 
web es de 42.90 segundos. Alcanzando una disminución de tiempo de 









Sugerencias para próximas investigaciones: 
 Crear una aplicación móvil que estén a la actualidad de recientes tecnologías 
que beneficien la ejecución del sistema web. 
 Crear reportes gráficos, para que se puede apreciar mejor los estados de 
cada tramite documentario.  
 Se sugiere crear un manual de usuarios, para que el personal de la UGEL – 
San Martín no tenga problemas en la funcionalidad del sistema web. 
 Se sugiere a todos los responsables de la Unidad de Gestión Educativa 
Local San Martín un plan de capacitación permanente en atención al usuario 
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MODO DE CÁLCULO 
Determinar la influencia de 
un sistema web en la 
producción documental de 
la Unidad de Gestión 















TPRD = Tiempo promedio de 
registro documental. 
TRD = Tiempo de registro 
documental 
n = Numero de documentos. 
Determinar la influencia de 
un sistema web la 
distribución documental de 
la Unidad de Gestión 















TPDD = Tiempo promedio de 
derivación documental. 
TDD = Tiempo de registro derivación





Determinar la influencia de 
un sistema web en la 
atención documental de la 
Unidad de Gestión 















TPDD = Tiempo promedio de 
atención documental. 
TAD = Tiempo de registro atención 
n = Numero de documentos 
atendidos. 
Determinar la influencia de 
un sistema web en la 
consulta documental de la 
Unidad de Gestión 















TPCD = Tiempo promedio de 
consulta documental. 
TCD = Tiempo de registro consulta 










Anexo B: Modelo de encuesta UGELSM 
Instrucciones: Lee detenidamente y marca con un aspa, según su opinión. Es 
importante que la respuesta sea lo más sincera posible. Gracias por su colaboración. 
1. ¿Cuándo va a realizar alguna consulta con respecto al trámite de un 
documento, se encuentra conforme con la atención de los responsables 
del área encargados de realizar el trámite que usted va a solicitar? 
a. Muy conforme 
b. Conforme 
c. Desacuerdo 
d. Muy desacuerdo 
2. ¿Se encuentra conforme referente al servicio de trámite documental que 
se brinda en la UGELSM? 
a. Muy conforme 
b. Conforme 
c. Desacuerdo 
d. Muy desacuerdo 
3. ¿Se encuentra conforme con el tiempo en que toma realizar el proceso de 
entrega de información sobre la tramitación de un documento? 
a. Muy conforme 
b. Conforme 
c. Desacuerdo 
d. Muy desacuerdo 
4. ¿Se encuentra conforme con el tiempo que toma atender a sus consultas? 
a. Muy conforme 
b. Conforme 
c. Desacuerdo 




5. ¿Cuándo Ud. Pretende solicitar un seguimiento al documento que 
gestiona, se encuentra conforme con la información que se le brinda para 
ustedes? 
a. Muy conforme 
b. Conforme 
c. Desacuerdo 
d. Muy desacuerdo 
6. ¿Si es que hubiera una manera de aplicar un método que permita mejorar 
los servicios y a la vez agilizar los procesos que toma en realizar un 
trámite? ¿Usted estaría conforme en que sea factible el aplicarlo? 
a. Muy conforme 
b. Conforme 
c. Desacuerdo 

















Anexo C: Modelo de la elección de la metodología de desarrollo  
VALIDACIÓN DEL METODOLOGÍA 
Nombres del 
Experto 









“Sistema web para el control de tramite documentario en la Unidad de 
Gestión Educativa Local de San Martin, 2020” 
 CRITERIOS CONCEPTOS 
1 Flexibilidad 
Se refiere a la adaptabilidad de la metodología frente a 
la multiplicidad de acontecimientos que tienen lugar en 
el desarrollo de software 
2 Información 
Se refiere a si existe información (bibliografía, 
antecedentes, etc.) de la metodología 
3 Compatibilidad Si es o no compatible para el desarrollo web. 
4 Costo de Desarrollo 
Se refiere a que tanto cuesta el desarrollo de software 
como consecuencia de usar la metodología. 
5 Tiempo de Desarrollo 
Si la metodología ayuda a extender un poco al tiempo 
de desarrollo del proyecto, sin perjudicarlo. 
6 Herramientas a medida 
Se refiere si existe una herramienta de modelamiento 
exclusiva para esta metodología. 
7 Participación del Cliente 
Participación que tiene el cliente en el proceso de 
desarrollo de software. 
8 Simplicidad 
Simplifica el diseño para agilizar el desarrollo y su 
contenido. 
9 Facilidad de uso Usabilidad que el usuario hará de la herramienta. 
10 Iniciación Identificar el alcance inicial del proyecto. 
11 Elaboración Identificar y validar la arquitectura del sistema. 
12 Construcción 
Construir software desde un punto de vista incremental 
basado en las prioridades de los participantes. 
13 Transición 
Validar y desplegar el sistema en el entorno de 
producción. 
14 Simplicidad 
Proceso transformador que está orientado a facilitar el 
uso del producto, dirigido a reducir la complejidad a un 
nivel comprensible, controlable por el usuario 
15 Pruebas 








Elección de la Metodología 
Para la elección de la metodología se aplicarán los siguientes criterios: 
VALORACIÓN PÉSIMO MALO REGULAR BUENO EXCELENTE
ESCALA 1 2 3 4 5 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
Calificación de la Metodología de acuerdo con Criterios y Escala de valorización 
CRITERIO ICONIX XP RUP AGIL 
FLEXIBILIDAD    
INFORMACIÓN    
COMPATIBILIDAD    
COSTO DE 
DESARROLLO 
   
TIEMPO DE 
DESARROLLO 
   
HERRAMIENTAS A 
MEDIDA 
   
SIMPLICIDAD    
INICIACIÓN    
ELABORACIÓN    
PARTICIPACIÓN DEL 
CLIENTE 
   
FACILIDAD DE USO    
INICIACIÓN    
CONSTRUCCIÓN    
TRANSICIÓN    
PRUEBAS    
TOTAL    













































































              
Organización  Existe una organización lógica. 























              



























































Anexo D: Instrumento de recolección de datos  
FICHA DE REGISTRO - REGISTRO DOCUMENTAL 
FICHA N°  
INVESTIGADOR ROBIN GUADALUPE GOÑAS  
ENTIDAD 
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL SAN 
MARTIN  
ÁREA/OFICINA   
DIRECCIÓN   
VARIABLE TRAMITE DOCUMENTARIO  
DIMENSIÓN REGISTRO DOCUMENTAL 
FECHA INICIO   





TRD = Tiempo promedio de registro documental 
TI = Tiempo Inicial 








EXPEDIENTE FECHA TI TF TRD (Minutos) 
01     
02     
03     
04     








FICHA DE REGISTRO - DERIVACIÓN DOCUMENTAL 
FICHA N°  
INVESTIGADOR ROBIN GUADALUPE GOÑAS  
ENTIDAD 
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL SAN 
MARTIN  
ÁREA/OFICINA   
DIRECCIÓN   
VARIABLE TRAMITE DOCUMENTARIO  
DIMENSIÓN DERIVACIÓN DOCUMENTAL 
FECHA INICIO   





TDD = Tiempo promedio de derivación documental  
TI = Tiempo Inicial 








EXPEDIENTE FECHA TI TF TDD (Minutos) 
01     
02     
03     
04     








FICHA DE REGISTRO – ATENCIÓN DOCUMENTAL 
FICHA N°  
INVESTIGADOR ROBIN GUADALUPE GOÑAS  
ENTIDAD 
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL SAN 
MARTIN  
ÁREA/OFICINA   
DIRECCIÓN   
VARIABLE TRAMITE DOCUMENTARIO  
DIMENSIÓN ATENCIÓN DOCUMENTAL 
FECHA INICIO   





TAD = Tiempo promedio de atención documental 
TI = Tiempo Inicial 








EXPEDIENTE FECHA TI TF TAD (Minutos) 
01     
02     
03     
04     








FICHA DE REGISTRO – CONSULTA DOCUMENTAL 
FICHA N°  
INVESTIGADOR ROBIN GUADALUPE GOÑAS  
ENTIDAD 
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL SAN 
MARTIN  
ÁREA/OFICINA   
DIRECCIÓN   
VARIABLE TRAMITE DOCUMENTARIO  
DIMENSIÓN CONSULTA DOCUMENTAL 
FECHA INICIO   





TCD = Tiempo promedio de atención documental 
TI = Tiempo Inicial 








EXPEDIENTE FECHA TI TF TCD (Minutos) 
01     
02     
03     
04     


































Anexo J: Desarrollo de la Metodología Iconix  
Fase I: Análisis de requerimientos. 
 Requerimientos funcionales. 
 
 




 custom Requisitos funcionales
Los requisitos funcionales describen las 
características, comportamiento, reglas de 
negocio y funcionalidad general que el 
sistema propuesto debe soportar.  
Reglas de negocio
 + Atender Documento







+ Registrar Tipo Documento
 + Reporte de Documento
 custom Lógica de negocios
El paquete de reglas de negocio es un 
catálogo de reglas de negocio explícitas 
que se deben implementar dentro del 
proyecto actual. Las reglas de negocio se 
ejecutan normalmente durante la ejecución
del programa y controlan el procesamiento 
























 Requerimientos no funcionales. 
 










 custom Requerimientos no funcionales
Creación de BD y 
seguridad de la BD
Entorno amigable y 
facil de usar
La navegación 











 Pantalla del sistema. 
 





















































 Modelo de caso de uso. 
 
 
Figura  12: Caso de uso del sistema 











+ Registrar Tipo Documento
+ Reporte consulta documento













































CASO DE USO: Registrar documento 
DESCRIPCIÓN: Caso de uso que permite al administrador (registro 
documental); poder realizar los envíos a distintas 
áreas sobre la documentación que llega a dicha 
área, así se cumplirá con el protocolo establecido 
por la entidad y así tener un control sobre los 
documentos y en donde se encuentran. 
ACTOR: Usuario registrar documento. 
PRECONDICION
ES: 
Autenticarse como un usuario autorizado 
POST 
CONDICIONES: 
Información ingresada correctamente en la Base 
de Datos. 
FLUJO PRINCIPAL 
1.  Ingresar al Proceso “registro documental” 
 
1.1.  Para realizar él envió a otra área, el usuario tiene que seleccionar el 
destinatario y llenar los siguientes formatos que cumple el sistema. El 
usuario a quien se le envió el documento tiene que ingresar con su 
usuario y su clave para poder verificar si llego él envió del documento. 
1.2.  A: Hacer click a todos los requisitos que el sistema muestra en 
pantalla.  
2.  Fin del flujo principal  
FLUJO ALTERNATIVO 
1. Llenar todos los campos obligatorios. 





Figura  14: Caso de uso derivar documento 
 










Generar Deriv ar 
Documento
«include»
 uc Atender documento
Atender documento
(from Busqueda)










Fase II: Analisis detallado. 
 Modelado de la base de datos. 
 
 





 Diagrama de componentes. 
 
 
















 Diagrama de despliegue. 
 







Fase III: Implementación. 
Caso de Prueba 01: Registrar documento  
Para la evaluación del siguiente mantenedor se realizará el caso de “Registrar 
documento”.  
1. Ingresar colaborador nuevo con datos coherentes. 
CRITERIO DE ENTRADA RESULTADO 
ESPERADO 









Fecha 29/03/2021  
Tipo Documento OFICIO 
DNI 40048725 
Remitente BACH. LINDAURA ARISTA VALDIVIA 




Nro. Folio 3 PAGINAS 


























2. Registrar campos vacíos 
CRITERIO DE ENTRADA RESULTADO 
ESPERADO 









Fecha 29/03/2021  
Tipo Documento OFICIO 
DNI 40048725 
Remitente  




Nro. Folio 3 PAGINAS 
Oficina destino MPARTES 








Figura  20:  Prueba registrar campos vacíos 
 
 
 
 
